













































ヴァリ Alain Savaryは，歴史学者のルネ・ジロー Rene Girault（14）による 1980年の歴史地理教育に関
する調査を基に次のように述べた。
　ミッテラン以前の大統領は，歴史地理教育の堕落を扇動した。それは，（学校で）教えられた
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